















Lampiran 1. Data Responden Penelitian Tahun 2016 









Pekerjaan Pendapatan Per Bulan 
Jumlah Anggota 
Keluarga 
1 Sisma Perempuan Menikah 37 S1 Pegawai Negeri Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 1 - 4 orang 
2 Rini Perempuan Menikah 37 S1 Pegawai Negeri Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 1 - 4 orang 
3 Restika Perempuan Menikah 36 S1 Pegawai Negeri Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 1 - 4 orang 
4 Fabiola Perempuan Menikah 35 S1 Pegawai Negeri Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 1 - 4 orang 
5 Dedy Laki - Laki Menikah 31 S2 Pegawai Negeri Rp 4.000.000 - Rp 5.000.000 1 - 4 orang 
6 Porkot Laki - Laki Menikah 38 S1 Pegawai Negeri Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 1 - 4 orang 
7 Umi Perempuan Menikah 39 S1 Pegawai Negeri Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 1 - 4 orang 
8 Erning Perempuan Menikah 41 SMA Pegawai Negeri Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 1 - 4 orang 
9 Imelda Perempuan Menikah 41 D3 Pegawai Negeri Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 1 - 4 orang 
10 Rohmawati Perempuan Menikah 51 SMA Pegawai Negeri Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 1 - 4 orang 
11 Ana Perempuan Menikah 37 S1 Pegawai Swasta Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 1 - 4 orang 
12 Meilia Perempuan Menikah 28 D3 Pegawai Swasta Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 1 - 4 orang 
13 Cici Perempuan Menikah 33 D3 Pegawai Swasta Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 1 - 4 orang 
14 Ica Perempuan Menikah 29 D3 Pegawai Swasta Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 1 - 4 orang 
15 Anggi Perempuan Belum Menikah 25 S1 Pegawai Swasta Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 1 - 4 orang 
16 Dhony Laki - Laki Belum Menikah 25 S1 Pegawai Swasta Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 5 - 7 orang 
17 Metha Perempuan Menikah 26 SMA Pegawai Swasta Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 1 - 4 orang 
18 Rahmi Perempuan Menikah 28 D3 Honorer Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 1 - 4 orang 
19 Della Perempuan Menikah 29 S1 Honorer Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 1 - 4 orang 
20 Septy Perempuan Menikah 33 D3 Honorer Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 1 - 4 orang 
21 Tika Perempuan Belum Menikah 24 SMA Honorer Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 1 - 4 orang 
22 Ratna Perempuan Menikah 35 SMA Honorer Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 1 - 4 orang 
23 Diah Perempuan Belum Menikah 25 S1 Honorer Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 1 - 4 orang 
24 Dwi Perempuan Menikah 36 D3 Honorer Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 1 - 4 orang 
25 Sukirman Laki - Laki Menikah 32 SMA Wirausaha Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 1 - 4 orang 
26 Djufriyati Perempuan Menikah 53 SMA Wirausaha Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 1 - 4 orang 
27 Filda Perempuan Menikah 42 S1 Wirausaha Rp 4.000.000 - Rp 5.000.000 5 - 7 orang 
28 Elsa Perempuan Belum Menikah 23 SMA Wirausaha Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 1 - 4 orang 
29 Bunga Perempuan Menikah 26 S2 Wirausaha Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 1 - 4 orang 
30 Era Perempuan Belum Menikah 21 SMA TNI /Polri Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 1 - 4 orang 
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Lampiran 2.  Data Nilai Karakteristik Responden Tahun 2016 
1. Usia  Responden 
   
No. Kelompok Usia  Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 Remaja Akhir (17-25) 6 20 
2 Dewasa Awal (26-35) 11 36.66666667 
3 Dewasa Akhir (36-45) 11 36.66666667 
4 Lansia Awal (46-55) 2 6.666666667 
  Total 30 100 
    2. Jenis Kelamin Responden 
   
No. Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 Perempuan 26 86.66666667 
2 Laki-laki 4 13.33333333 
  Total 30 100 
    3. Status Pernikahan 
Responden    
  Status Pernikahan Jummlah (orang) Persentase (%) 
1 Menikah 24 80 
2 Belum Menikah 6 20 
   Total 30 100 
    4. Pendidikan Terakhir 
Responden     
No. Pendidikan Terakhir Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 SD 0 0 
2 SMP 0 0 
3 SMA 9 30 
4 D3 7 23.33333333 
5 S1 12 40 
6 S2 2 6.666666667 
7 S3 0 0 
  Total 30 100 
    5. Jenis Pekerjaan Responden 
   
No. Jenis Pekerjaan  Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 Pelajar/mahasiswa 0 0 
2 Pegawai Negeri 10 33.33333333 
3 Pegawai Swasta 7 23.33333333 
4 TNI/Polri 1 3.333333333 
5 Wirausaha 5 16.66666667 
6 Pensiunan 0 0 
7 Honorer 7 23.33333333 
  Total 30 100 
    6. Tingkat Pendapatan 
Responden    
No. Tingkat Pendapatan Jumlah (Orang) Persentase (%) 
1 ≤ Rp 500.000 0 0 
2 Rp 510.000 - Rp 1.000.000 0 0 
3 












Rp 4.100.000 - Rp 
5.000.000 
2 6.666666667 
7 ≥ Rp 5.100.000 0 0 
  Total 30 100 
    7. Jumlah Anggota keluarga 
Responden    
No. Jumlah anggota keluarga Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 1- 4 orang 28 93.33333333 
2 4-7 orang 2 6.666666667 
3  (≥8) orang 0 0 
  Total 30 100 
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Lampiran 3.  Data Responden Pengambilan Keputusan Konsumen dalam Pembelian Sayuran di BBG Tahun 2016 
No. Nama Pengenalan Kebutuhan Pencarian Informasi Evaluasi alternatif Keputusan Pembelian Frekuensi Pembelian Perilaku Pasca Pembelian 
1 Sisma aman bagi kesehatan Teman Kandungan gizi insidental (mendadak) 2 kali dalam sebulan biasa saja 
2 Rini aman bagi kesehatan Keluarga Kandungan gizi sudah direncanakan 4 kali dalam sebulan Puas 
3 Restika aman bagi kesehatan media cetak Kandungan gizi insidental (mendadak) 3 kali dalam sebulan Puas 
4 Fabiola aman bagi kesehatan Teman manfaat insidental (mendadak) 2 kali dalam sebulan Puas 
5 Dedy aman bagi kesehatan Teman manfaat insidental (mendadak) 4 kali dalam sebulan Puas 
6 Porkot sekedar coba-coba Teman Kandungan gizi insidental (mendadak) 3 kali dalam sebulan biasa saja 
7 Umi memiliki pengetahuan Teman Kandungan gizi sudah direncanakan 3 kali dalam sebulan Puas 
8 Erning aman bagi kesehatan Teman manfaat insidental (mendadak) 2 kali dalam sebulan Puas 
9 Imelda  aman bagi kesehatan Teman manfaat insidental (mendadak) 3 kali dalam sebulan Puas 
10 Rohmawati aman bagi kesehatan Keluarga manfaat sudah direncanakan 4 kali dalam sebulan Puas 
11 Ana aman bagi kesehatan Keluarga Kandungan gizi sudah direncanakan 4 kali dalam sebulan Puas 
12 Meilia sekedar coba-coba Teman Kandungan gizi insidental (mendadak) 3 kali dalam sebulan biasa saja 
13 Cici aman bagi kesehatan Keluarga Kandungan gizi sudah direncanakan 4 kali dalam sebulan Puas 
14 Ica aman bagi kesehatan Keluarga Kandungan gizi sudah direncanakan 3 kali dalam sebulan Puas 
15 Anggi aman bagi kesehatan Keluarga Kandungan gizi sudah direncanakan 4 kali dalam sebulan Puas 
16 Dhony sekedar coba-coba Keluarga Kandungan gizi insidental (mendadak) 2 kali dalam sebulan biasa saja 
17 Metha sekedar coba-coba Teman Kandungan gizi insidental (mendadak) 1 kali dalam sebulan biasa saja 
18 Rahmi sekedar coba-coba Teman Kandungan gizi insidental (mendadak) 1 kali dalam sebulan biasa saja 
19 Della sekedar coba-coba Teman Kandungan gizi insidental (mendadak) 2 kali dalam sebulan biasa saja 
20 Septy sekedar coba-coba Teman Kandungan gizi insidental (mendadak) 2 kali dalam sebulan biasa saja 
21 Tika  sekedar coba-coba Keluarga Kandungan gizi insidental (mendadak) 1 kali dalam sebulan biasa saja 
22 Ratna sekedar coba-coba Teman Kandungan gizi insidental (mendadak) 1 kali dalam sebulan biasa saja 
23 Diah sekedar coba-coba Teman Kandungan gizi sudah direncanakan 4 kali dalam sebulan biasa saja 
24 Dwi  sekedar coba-coba Teman Kandungan gizi sudah direncanakan 4 kali dalam sebulan biasa saja 
25 Sukirman aman bagi kesehatan Keluarga Kandungan gizi sudah direncanakan 4 kali dalam sebulan Puas 
26 Djufriyati aman bagi kesehatan Keluarga Kandungan gizi sudah direncanakan 4 kali dalam sebulan Puas 
27 Filda aman bagi kesehatan Keluarga Kandungan gizi sudah direncanakan 4 kali dalam sebulan Puas 
28 Elsa aman bagi kesehatan Keluarga Kandungan gizi sudah direncanakan 3 kali dalam sebulan biasa saja 
29 Bunga aman bagi kesehatan Teman Kandungan gizi insidental (mendadak) 3 kali dalam sebulan Puas 
30 Era aman bagi kesehatan Teman Kandungan gizi insidental (mendadak) 2 kali dalam sebulan biasa saja 
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Lampiran 4. Data Nilai Pengambilan Keputusan Pembelian Tahun 2016 
 
1. Responden Berdasarkan 
Alasan Pembelian    
No. Alasan Jumlah (orang)  Persentase (%) 
1 Perwujudan gaya hidup 0 0 
2 Tuntutan jaman 0 0 
3 memiliki pengetahuan 1 3.333333333 
4 Aman bagi kesehatan 18 60 
5 sekedar coba-coba 11 36.66666667 
  total 30 100 
    2. Responden Berdasarkan 
Sumber Awal Pemberian 
Informasi 
   
No. Sumber Awal  Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 Sumber Pribadi 29 96.66666667 
2 Sumber Umum  1 3.333333333 
3 Lainnya 0 0 
  Total 30 100 
    3. Responden Berdasarkan 
Dasar Pertimbangan 
Pembelian 




Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 Manfaat Produk 5 16.66666667 
2 Harga Produk 0 0 
3 Gaya Hidup 0 0 
4 Kandungan Gizi 25 83.33333333 
5 Lainnya 0 0 
  Total 30 100 
    4. Responden Berdasarkan 
Keputusan Pembelian    
No Keputusan Pembelian Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 Sudah direncanakan 13 43.33333333 
3 Insidental (mendadak) 17 56.66666667 
  Total 30 100 
    5. Responden Berdasarkan 
Tingkat Kepuasan    
No Tingkat Kepuasan Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 Puas  16 53.33333333 
2 Tidak Puas 0 0 
3 Biasa Saja 14 46.66666667 
  Total 30 100 
    6. Responden Berdasarkan 
Frekuensi pembelian    
No Frekuensi Pembelian Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 1 kali dalam sebulan 4 13.33333333 
2 2 kali dalam sebulan 7 23.33333333 
3 3 kali dalam sebulan 8 26.66666667 
4 4 kali dalam sebulan 11 36.66666667 
  Total 30 100 
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Lampiran 5. Nilai Kepercayaan (bi) terhadap Atribut-Atribut Sayuran di BBG 
Tahun 2016 
          Kepercayaan (bi)     
No. Artibut 1 Atribut 2 Atribut 3 Atribut 4 Atribut 5 Atribut 6 
1 5 4 5 4 4 3 
2 5 4 5 4 5 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 
7 5 4 5 4 5 4 
8 3 5 5 5 5 4 
9 3 5 5 5 5 4 
10 3 3 4 4 3 3 
11 4 4 5 4 5 3 
12 5 4 4 5 4 4 
13 3 5 5 5 5 4 
14 5 4 5 4 5 4 
15 4 4 5 4 5 3 
16 3 3 4 4 3 3 
17 5 4 5 4 5 4 
18 3 4 4 4 4 4 
19 4 4 5 4 5 3 
20 3 3 4 4 3 3 
21 3 3 4 4 3 3 
22 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 4 4 4 4 
24 3 4 4 4 4 4 
25 5 4 5 4 5 4 
26 5 4 5 4 5 4 
27 3 3 4 4 3 3 
28 3 3 4 4 3 3 
29 3 3 4 4 3 3 
30 3 4 4 4 4 4 
total skor 115 116 133 124 125 109 
Rata-rata 3.833333 3.866667 4.433333 4.1333333 4.1666667 3.6333333 
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No. Atribut 1 Atribut 2 Atribur 3 Atribut 4 Atribut 5 Atribut 6 
1 5 5 5 5 5 4 
2 2 4 5 5 5 4 
3 3 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 
6 3 4 4 4 4 4 
7 2 4 5 5 5 4 
8 4 4 4 4 4 4 
9 5 5 5 5 5 4 
10 5 5 5 5 5 4 
11 3 4 4 4 4 4 
12 3 4 4 4 4 4 
13 2 4 5 5 5 4 
14 3 4 4 4 4 4 
15 3 4 4 4 4 4 
16 2 4 5 5 5 4 
17 2 4 5 5 5 4 
18 5 5 5 5 5 4 
19 3 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 4 
21 2 4 5 5 5 4 
22 2 4 5 5 5 4 
23 3 4 4 4 4 4 
24 4 4 4 4 4 4 
25 3 4 4 4 4 4 
26 3 4 4 4 4 4 
27 2 4 5 5 5 4 
28 5 5 5 5 5 4 
29 5 5 5 5 5 4 
30 3 4 4 4 4 4 
total skor 98 126 134 134 134 120 
Rata-rata 3.2666667 4.2 4.466667 4.466667 4.466667 4 
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